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ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ – ГОЛОВНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ 
НАВИЧОК ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ 
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Українська медична стоматологічна академія 
Необхідність досягнення методичної мети відкритого заняття накладає відбиток на його структуру, склад і 
поєднання методичних прийомів із засобами навчання. Викладач, який проводить відкрите заняття, має за-
безпечити досягнення методичної мети через виконання цілей заняття – засвоєння студентами знань, умінь 
і практичних навичок, запланованих робочою програмою з дисципліни. 
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The need to achieve the methodological aim of a demonstration lesson imposes an imprint on its structure, the composi-
tion and combination of methodological techniques with learning tools. A teacher, which conducts a demonstration class 
(lesson), must ensure the achievement of the methodological aim through the pursuit of the objectives of the lesson – the 
assimilation of knowledge, abilities and practical skills by students, the study of which is planned by the working program 
of discipline. 
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Досвід показує, що основу професіоналізму викладача складають уміння і готовність сприймати інших людей, 
зокрема студентів, такими, які вони є, та вміння навчати, не даючи категоричних оцінок їхнім індивідуальним осо-
бливостям і можливостям. 
Професіоналізм викладача – це система високого рівня його психолого-педагогічних і науково-предметних 
знань і вмінь, які в комплексі з відповідним культурно-моральним рівнем забезпечують на практиці професійно за-
требувану підготовку молодого покоління [3; 4]. 
В освітній практиці не завжди розрізняють відкриті та звичайні форми занять. Відкриті заняття, на відміну від 
звичайних, – це спеціально підготовлена форма організації методичної роботи, яка впроваджується на повсяк-
денних заняттях [1;5 ]. На відкритому занятті викладач демонструє колегам свій позитивний або інноваційний до-
свід, реалізацію методичної ідеї, застосування методичного прийому чи методу навчання. У цьому сенсі відкрите 
заняття стає засобом поширення інноваційного досвіду [2;5]. 
Відкрите заняття проводиться з використанням методу бесіди, яка спрямовує студентів на проведення аналізу 
та порівнянь, що застосовуються для вдосконалення їхніх знань, умінь і навичок. Для ретельнішого засвоєння ма-
теріалу під час заняття викладач використовує міжпредметні зв’язки та пов’язує їх із майбутньою професією сту-
дента. Зазвичай відкриті заняття проводять викладачі, які мають високий рівень науково-методичної підготовки, 
багатий досвід і забезпечують високу ефективність навчально-виховного процесу, а також ті викладачі, які готу-
ються до подальшої викладацької діяльності [5]. 
Молодим педагогам, які мають менше трьох років педагогічного стажу, недоцільно проводити відкриті заняття. 
Вони мають відвідувати відкриті заняття досвідчених викладачів, які володіють справжньою школою педагогічної 
майстерності. На таких заняттях викладачі-початківці ознайомлюються з методами навчання, що використову-
ються в діяльності досвідчених, креативних, творчо налаштованих колег, та спостерігають за процесом спілку-
вання педагогів зі студентами [1]. 
Безсумнівну користь приносять відкриті заняття для відвідувачів і тих, хто їх проводить, оскільки в процесі під-
готовки до відкритих занять навіть найдосвідченіший викладач ще раз критично аналізує свою систему роботи, 
особливо старанно аналізує методи, які застосовує, прийоми, засоби навчання і виховання студентів. Така рете-
льна підготовка й обмін думками про заняття не тільки надають упевненості викладачу в правильності його пошу-
ків, ефективності застосування методів навчання, а й нерідко допомагає педагогічну роботу спрямувати в прави-
льне русло навчально-виховного процесу. З іншого боку, конкретні поради запрошених допомагають навіть най-
досвідченішим викладачам звертати увагу на деякі недоліки, які вони не помічають у повсякденному житті [3]. 
Відкрите заняття обов’язково мусить мати новизну, яка доповнить зміст навчального матеріалу і методи його 
подачі, змінить форму організації навчального процесу, наприклад, шляхом створення його особливої структури. 
Запропоноване для спостереження колег має бути інноваційним. У будь-якому разі відкрите заняття має містити 
щось нове для менш досвідчених колег, які його відвідали, та показати розв’язання методичної проблеми, над 
якою працює викладач. Таке заняття не має шкодити системі знань, умінь і практичних навичок студентів, яким 
необхідно засвоїти стільки знань, скільки вони засвоїли б на звичайному практичному занятті. Неприпустиме по-
яснення лише тієї частини теми, яка дозволяє найбільш яскраво продемонструвати новий методичний прийом. 
Зміст відкритого заняття не має суперечити навчальним програмам і непомірно розширювати зміст навчального 
матеріалу. Неприпустима організація вивчення проблем, які не включені в програму, не рекомендується збільшу-
вати час, відведений на вивчення теми [2;5]. 
Успіх відкритого заняття залежить від досвіду викладача, який його проводить, і належної підготовки до цього 
заходу. Кожному відкритому заняттю передує конкретний, складний, трудомісткий процес, який відбувається у 
творчій співпраці викладача і методиста закладу. Педагог одержує професійну консультацію щодо методичної 
підготовки до відкритого заняття в методичному кабінеті вишу. Відповідно до методичної мети, готуючись до за-
няття, викладач розробляє так званий «режисерський сценарій», визначений методичними рекомендаціями до 
заняття; заздалегідь передбачає шляхи включення студентів у самостійну роботу, створення проблемних ситуа-
цій; обмірковує матеріально-технічне забезпечення заняття тощо [1;2]. 
Викладач, який проводить відкрите заняття, має заздалегідь опрацювати всі завдання для студентів. Така під-
готовка дасть йому впевненість у діях і забезпечить успіх у досягненні поставленої мети. 
Рекомендується повідомити студентам про проведення відкритого заняття щонайменше напередодні. Це під-
готує студентів до ситуації, коли на занятті будуть присутні відвідувачі, для яких обов’язково треба приготувати 
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робочі місця. Підкреслимо, що відвідування будь-якого заняття хоча б однією сторонньою людиною створює пев-
ний дискомфорт для викладача і студентів, тому в цій ситуації дуже важливий педагогічний такт присутніх. Не до-
пускається в процесі відкритого заняття запрошеним втручатися в його хід, обмінюватися думками, перешіптува-
тися, входити і виходити з кабінету. Кожен запрошений робить запис по ходу заняття, який використовує під час 
його обговорення [3;5]. Рекомендується записувати такі заняття на відеокамеру і поступово створювати в мето-
дичному кабінеті вишу відповідну відеотеку – це б сприяло широкому розповсюдженню кращого педагогічного до-
свіду. 
Аналіз відкритого заняття важливо проводити в той же день, використовуючи враження присутніх. Провідна 
мета такого заняття – навчити викладачів відрізняти окремі методичні прийоми і розкривати ефект, який вони да-
ють; показувати значення цих прийомів у процесі навчання на основі раніше визначеної методичної мети заняття 
і робити відповідні висновки [1]. 
Отже, викладач удосконалює свою майстерність завдяки спеціальній підготовці й тривалому досвіду роботи, у 
тому числі на відкритому занятті. На таких заняттях проявляються професійна придатність педагога, уміння пода-
ти себе і свої знання, здатність вибрати правильні методики навчання.  
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ПЕРСПЕКТИВИ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОДУ ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ І ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНОГО ЗВО 
Шепітько В.І., Лисаченко О.Д., Донець І.М., Данилів О.Д., Григоренко А.С., Штепа К.В.  
 Українська медична стоматологічна академія 
Підвищення якості освіти важливе для будь-якої країни світу, в тому числі й України. Ця актуальна проблема 
знайшла своє відображення в національній доктрині розвитку освіти. Серед основних елементів оцінювання 
якості освіти – контроль знань. Погана організація контролю знань може стати однією з причин зниження 
якості освіти в цілому. Медичні фахівці мають відповідально і творчо виконувати професійні обов’язки на рівні 
сучасних досягнень науки і техніки, а це можливо лише  за умови підготовки закладами вищої освіти високо-
кваліфікованих, конкурентоспроможних медичних кадрів.  
Ключові слова:  тест,  тестовий контроль, уміння, навички, варіабельність тесту, стандартизованість.  
The mission of improving the education quality is important for any countries of the world, including Ukraine. This an ac-
tual problem has been reflected in the national doctrine of development of education. Control of knowledge is the main 
element of education quality. The peer control organization may be one of the reasons for the decline in the quality of 
education. Medical professionals must perform their professionals' duties in good faith and creatively. But this is possible 
only with the training of future highly skilled competitive medical personnel.  
Keywords: test, test control, abilities, variability of the test, standardization. 
У сучасному світі тести стали важливою складовою життєдіяльності суспільства. Їхній універсалізм, широта 
застосування, високий рівень об’єктивності результатів дозволяють оцінювати тести як феномен людської 
цивілізації.  
Провідна мета сучасного навчання студентів – це розвиток здатності реалізовувати свої знання, уміння й на-
вички в подальшій професійній діяльності. Щоб досягти цієї мети, необхідно підвищувати ефективність викладан-
ня дисципліни, удосконалювати не тільки методику навчання, а й контроль знань. Контроль у навчальному 
процесі полягає в перевірці етапів і  результатів теоретичного й практичного засвоєння навчального матеріалу. 
Тому одним із методів визначення якості засвоєння матеріалу, який вивчається, стало сáме тестування.  
Тести як інструмент контролю виконують низку функцій: діагностичну, навчальну, виховну, управлінську і про-
гностичну. Діагностична функція випливає з сутності контролю і полягає в одержанні інформації про якість знань, 
умінь і навичок, а також об’єктивної  інформації про труднощі, що виникли в студентів у процесі засвоєння знань. 
Ця функція полягає в закріпленні та повторенні знань, формуванні вмінь працювати з тестами. У процесі 
реалізації виховної функції тестів підвищується навчальна мотивація, формується відповідальність за результати 
навчання і самоорганізацію та самопідготовку. Розвивальна функція тестів тісно пов’язана з навчальною і вихов-
ною, оскільки проявляється в додатковій рефлексії та мотивації навчання за результатами проміжного тестуван-
ня. Організаційна функція полягає в зміні викладачем структури навчального процесу з опорою на тестові методи. 
Управлінська функція пов’язана з аналізом результатів і прийняттям рішень для підвищення рівня навчальних до-
сягнень. Реалізація прогностичної функції тестів дозволяє передбачити потенційні можливості студентів  у 
засвоєнні нового матеріалу.  
Досвід показує, що комп’ютерне тестування має переваги в порівнянні з традиційними формами контролю 
